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ٕٔٔٗٔ ٖٓٓٔٓٔ:رقم القيد  
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم 
حكومية رياو لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية ال  
كنباروب  




لترقية مهارة  تحدث تلقائيااللعبةطريقة السمعية الشفوية بالام فعالية استخد
 بكنباروالمتوسطة اإلسالمية اإلخوانمدرسة في الكالم
 البحث التكميليّ 








ٔٔٗٔ ٖٕٓٓٔٓٔ: رقم القيد  
 إشراف
الدكتور الحاج جون فامل الماجستير   
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم 
 لجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياو 
 بكنبارو




 :  أنا ادلوقع أدناه
 مفتاح اذلدى:   االسم
 ٖٕٓٓٔٓٔٔٗٔٔ:  رقم القيد
 رع مانوصلجال، قرية رديبو فنجانج كمبار رياوشا:   العنوان
               
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  الباحث وحث الذي قدمأقر بأن ىذا الب 
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 
  ضوعو:اإلسالمية احلكومية رياو، ومو 
فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة التحدث تلقائيا لترقية مهرةالكالم في 
 مدرسة اإلخوان المتوسطة اإلسالمية بكنبرو.
وإذا ادعى . غَتي أو تأليف اآلخرين بو بنفسي و ليس من إبداع ىذا البحث أعددو  
أربمل ادلسؤولية على ذلك و لن تكون  تبُت صحة إبداعو فإينتأحد يف ادلستقبل أنو من تأليفو و 
 ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت و ال جيربين أحد. 
 ه ٕٗٔٗ مجادى االخرة ٘ٔ بكنبارو،                                                
 م ٕٕٔٓيناير  ٜٕ  
  توقيع      
 








فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة التحدث  ": البحث التكميلي ربت ادلوضوع
الذي أعده  "مية بكنبروتلقائيا لترقية مهرةالكالم في مدرسة اإلخوان المتوسطة اإلسال
قد مت لو التعديالت من قبل ادلشرف  ٖٕٓٓٔٓٔٔٗٔٔ، رقم القيد:مفتاح اذلدى : الطالب
وموافقة للمناقشة يف االمتحان النهائي لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 مية رياو.التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكو كلية الًتبية و ب
 
 ه ٕٗٔٗ مجادى االخرة ٘ٔ بكنبارو،
 م ٕٕٔٓيناير  ٜٕ  
 
 
 حققها   
 رئيس القسم                                                                           ادلشرف                              
 
 









 تقرير لجنة المناقشة
 
فعالية استخدام الطريقة السمعية الشفوية  "لقد سبت مناقشة البحث التكميلي ربت ادلوضوع: 
 الكالم في مدرسة اإلخوان المتوسطة اإلسالمية بكنبرو. بلعبة التحدث تلقائيا لترقية مهرة
, وقررت اللجنة بنجاحو ٖٕٓٓٔٓٔٔٗٔٔ, رقم القيد: مفتاح الهدى الذي أعده الطالب:
امعة جلكلية الًتبية والتعليم بقاقو على شهاىدة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية حواست
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
 ه ٕٗٔٗ مجادى االخرة ٘ٔ بكنبارو،
 م ٕٕٔٓيناير  ٜٕ  
 
 ادلناقشة الثانية                                                     ادلناقشة األوىل     
 
 
 الدكتورة الحاجة نورجاىايا           فيعاديالن رمبي الماجستير
 
 ادلناقش الرابع                                    ادلناقش الثالث                     
 
 
 ةالماجستير كسمياتي                                                 الدكتورة الحاجة ميمنة







 قال اهلل سبحانو وتعالى
 (ٕالزخرف: )َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن َعَربِيًّا ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا 




أنا عملت بما أعلم فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس في الدنيا  يإن
 أحد أجهل مني
 )سفيان بن عيينة(
 
 أراني نقص عقلي   وكلما أدبني الدىر
 زادني علما بجهلي   مادت علاوكلما ازد





 إلى أمي التي سهزت على راحتي
 إلى أبي الذي تعب في تزبيتي
 طىل حياتيي الذًن ساعدون اتالشقيق أختي الصغير لى إ
 إلى مشزفي الذي قد علمني وأرشدني طىل دراستي
 أبعدوني من مز الجهل إلى حلىة العلم إلى أساتيذي وشيىخي الذًن
 إلى كل من كان علمني حزفا من القزآن
 وأرشدني إلى طزيق إلاًمان
 إلى أصدقائي وسمالئي الذًن صاحبىني في فزحي وحشني
 إلى كل من كان له فضل عليو 
       
 








 التح دث تلقائي ا لعب ةطريق ة الس معية الش فوية بلاام فعالي ة اس تخد(:ٕٕٔٓ) ،مفت اح اله دى
 مدرسة اإلخوانالمتوسطة اإلسالمية بكنباروالفي لترقية مهارة الكالم
 
طريقة السمعية الشفوية الام فعالية استخدىذا البحث يهدف إىل معرفة .يبىذا البحث حبث ذبر 
وأما . طة اإلسالميةبكنبارودرسة اإلخوان ادلتوسادلفي لًتقية مهارة الكالمالتحدث تلقائيالعبةب
لًتقية مهارة فعال  تلقائيا التحدث لعبةالسمعية الشفوية ب الطريقةىل "تكوين مشكلة البحث 
"أ"  ثاينلفصل الا‌تالميذ يأفراد البحث ى ".؟بكنبارو ادلتوسطة اإلسالمية درسة اإلخوانادلفي الكالم
طريقة الفعالية استخدام . وموضوعو ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو يف ادلدرسة اإلخوانو "ب" 
.اجملتمع يف ىذا البحث ىو كل تالميذ لًتقية مهارة الكالم التحدث تلقائيا لعبةبالسمعية الشفوية 
عينتو تالميذ تلميذا. و  05. عددىم دلتوسطة اإلسالمية بكنباروا‌درسة اإلخوانادل يف ثاينالالفصل 
وبعد أن حلل الباحث البيانات،  االختبارو دلستخدمة مالحظة أ و ب. وطريقة مجع البيانات ا الثاينالفصل 
لًتقية مهارة  فعال التحدث تلقائيافعالية استخدام طريقة السمعية الشفوية بلعبةأن فاخلالصة 
اجلدول ن م  87 4   دل عليو. كما في ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  اإلخوان بكنباروالكالم
"Tt ام استخدىذه تدل على أّن . و مردودة  و مقبولة    ،يعٌت 5%ة داللة من درجو 05"يف درجة داللة
في ادلدرسةاإلخوان لًتقية مهارة الكالم فعالالتحدث تلقائيالعبةطريقة السمعية الشفوية ب
 .ادلتوسطة اإلسالمية  بكنبارو






Miftahul huda, (0202): The Effectiveness of Using Sam’iyahSyafawiyah Method with 
spontaneous speaking Game in Increasing Student Speaking Ability 
at Islamic Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru 
This research was an experiment, and it aimed at knowing the effectiveness of 
using Sam’iyahSyafawiyahmethod with spontaneous speaking game in increasing 
student speaking ability by seeing whether there was or not an increase of student 
speaking ability of experimental and control groups.  The formulation of the problem 
was “was the use of Sam’iyahSyafawiyah method with spontaneous speaking game 
effective in increasing student speaking ability at Islamic Junior High School of Al-Ikhwan 
Pekanbaru?”.  The subjects of this research was students.  The object was the use of 
Sam’iyahSyafawiyah method with spontaneous speaking game in increasing student 
speaking abilityat Islamic Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru.  All students in the 
Academic Year of 0505/050% were the population of this research, and the samples 
were the eighth-grade students of classes A and B.  Observation and test were the 
instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be concluded 
that there was a difference on speaking ability between students taught by using 
spontaneous speaking game and those who were taught without using spontaneous 
speaking game because to87.4 was higher than tt 07.5 at %5 significant level and 0750 at 
05 significant level.  It meant that Ha was accepted and H5 was rejected.  In other 
words,the use of spontaneous speaking game was effective in increasing student 
speaking abilityat Islamic Junior High School of Al-Ikhwan Pekanbaru. 







Miftahul huda, (0202): Efektifitas Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah 
dengan Permainan berbicara spontan untuk 
Meningkatkan Maharoh Kalamdi Madrasah 
Tsanawiyah Al-ikhwan Pekanbaru 
   
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu bertujuan untuk mengetahui Efektifitas 
Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan Permainan berbicara spontan untuk 
Meningkatkan Maharah Kalam,  dengan melihat ada tidaknya peningkatan Maharah Kalam 
kelas eksperimen dan kontrol. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 
Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan Permainan berbicara spontan Efektif 
untuk Meningkatkan Maharoh Kalamdi Madrasah Tsanawiyah Al-ikhwan Pekanbaru?”. 
Subjek penelitian adalah guru dan murid Madrasah Tsanawiyah Al-ikhwan Pekanbaru, 
sedangkan objeknya adalah Penggunaan Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan Permainan 
berbicara spontan untuk Meningkatkan Maharah Kalamdi Madrasah Tsanawiyah Al-ikhwan 
Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Tsanawiyah Al-
ikhwan Pekanbaru Tahun Ajaran 0505/050% dan sampelnya adalah siswa kelas VIII A dan 
VIII B. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam 
proses pembelajaran terdapat perbedaan Maharoh Kalam antara kelas yang menerapkan 
Permainan Bola Panas dengan yang tidak menerapkan Permainan Bola Panas.Karena nilaiTo 
= 87.4lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi %5 = 0,.5dan taraf signifikansi 05 = 0750. Ini 
berarti bahwa Ha diterima dan Hoditolak. Dengan kata lain penggunaanPermainanberbicara 
spontan efektif untuk meningkatkan Maharoh Kalamdi Madrasah Tsanawiyah Al-ikhwan 
Pekanbaru. 
 













 تقديرالشكر و ال
 
احلمدهلل الذي ىدانا ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم على 
 .لو وصحبو أمجعُت، وبعدآحبيب اهلل زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى 
مت الباحث كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية أقد  
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية سلطان جلامعة الالتعليم بكلية الًتبية و تعليم اللغة العربية يف قسم 
 رياو.
اللذين قد ، أيب موالدي  وأمي سودية، ا جزيال إىل والدي احملبوبُتشكر أقدم و يف ىذه ادلناسبة  
آمُت. مث أقول: جزاكم  لن أوفيكما شكر كّفيكما، فاهلل جيزيكما جنان األخرة، ربياين من بداية خلقي
 :اهلل خَتا
 و. رياباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة  سويتنو الدكتوراألستاذ  .1
شريف السلطان ال عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة الدكتور احلاج زلمد سيف الدين ادلاجستَت .2
 .اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
 امعةجلاللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت اجستَتاحلاج جون فامل ادلالدكتور  .3
الذي أرشدين  يف كتابة ىذا البحث مشريف ، وسم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان ال
 وقد شّجعٍت بال ملل حىت أسبم ىذا البحث أحسن اهلل لو أجرا.ودافعٍت كل الوقت
كادمكي الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء الواجبات ادلشرف األالدكتور روسدي ادلاجستَت  .4
 األكادمكية.
امعة جلكلية الًتبية والتعليم يف   الذين قد بذلوا جهودىم يف عملية التعليم ادلوظفُتمجيع احملاضرين و  .5




سًتيا، عبد احلفيظ الشام، ولدان  األصدقاء احملبوبون : مريا أولفا، رمحان، رمحة بسوكي، نوح أسف .6
 .ساعدوىن ودافعوىن إلسبام كتابة ىذا البحث حسبوان، أمحد معارف، سفتيانا
 فكري إرمحي، حلمان فجري، أمحد بيدوي.  :اتباحملبو  احلجرة اترفيق .8
اسم قشريف السلطان الامعة جلكلية الًتبية والتعليم باللغة العربية  عليمىف قسم ت أصدقائي األعزاء .7
 .خصوصا للفصل " أ " اإلسالمية احلكومية رياو
شكره على نعمة أتوكل و أواخَتا إىل اهلل  كثَتااهلل ذلم ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء   بارك
 خرى.األ والقوة ىف كتابة ىذا البحث ومجيع نعم
 
 
 ه ٕٗٔٗ مجادى االخرة٘ٔ بكنبارو،
















 أ ................................................................... ةحثاإقرار الب
 ب ............................................................... موافقة ادلشرف
 ج ............................................................... تقريرجلنةادلناقشة
 د ..................................................................... االستهالل
 ه ....................................................................... اإلىداء
 و ............................................................... ملخص البحث
 ط ............................................................... الشكر والتقدير
 ك ............................................................... بحثزلتويات ال
 ن ................................................................. اجلدولقائمة 
  الفصل األول : أساسية البحث 
 ٔ ........................................................ خلفية البحث‌.أ 
 ٘ .................................................... مشكالت البحث‌.ب 
 ٘ ........................................................ حدود البحث‌.ج 
 ٘ ......................................................... أسئلةالبحث‌.د 
 ٙ .......................................................أىداف البحث‌.ه 
 ٙ ......................................................... أمهية البحث‌.و 





 صل الثانى : اإلطار النظريالف
 ٛ ......................................................... ادلفهوم النظري‌.أ 
 ٛ .......................................................... فعالية -ٔ
 ٜ ......................................... يةو طريقة السمعية الشفال -ٕ
 ٕٔ ............................................ األلعاب يف التعليم -ٖ
 ٖٔ .......................................... التحدث تلقائيالعبة -ٗ
 ٖٔ ................................................. مهارة الكالم -٘
 ٙٔ ...................................................... ادلفهوم اإلجرائي‌.ب 
 ٚٔ .................................................... السابقة اتالدراس‌.ج 
 ٛٔ .................................................... فروض البحث‌.د 
 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ٜٔ ...................................................... تصميم البحث‌.أ 
 ٕٓ ................................................. فرد البحث وموضوعو‌.ب 
 ٕٓ .................................................. كان البحث وزمانوم‌.ج 
 ٕٓ ................................................. رلتمع البحث وعينتو‌.د 
 ٕٔ ....................................................... أدوات البحث‌.ه 






 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
 ٕ٘ ................................................. وصف ميدان البحث‌.أ 
 ٖٙ ....................................................... عرض البيانات‌.ب 
 الفصل الخامس : الخاتمة
 ٓٙ ........................................................ نتائج البحث‌. أ
 ٓٙ ..................................................... توصيات البحث‌. ب
 المصادروالمراجع

















 ٕ٘ ............................................................... األولاجلدول 
 ٕٙ ................................................................اجلدول الثاين
 ٕٚ .............................................................. الثالث اجلدول
 ٕٛ ................................................................ جلدول الرابعا
 ٜٕ ............................................................. اجلدول اخلامس
 ٖٔ ............................................................. اجلدول السادس
 ٕٖ .............................................................. اجلدول السابع
 ٖٖ ............................................................... اجلدول الثامن
 ٖٗ .............................................................. التاسعاجلدول 
 ٖ٘ .............................................................. اجلدول العاشر
 ٖٙ ........................................................ احلادي عشراجلدول 
 ٖٛ .......................................................... اجلدول الثاين عشر
 ٓٗ ......................................................... اجلدول الثالث عشر
 ٕٗ .......................................................... جلدول الرابع عشرا




 ٜٗ ........................................................اجلدول السادس عشر




















 أ. خلفية البحث
ة العربية إحدى مواد الدراسة الصعبة لدى التالميذ ىف ادلدرسة لقد أصبحت اللغ
حفظ ادلفردات اجلديدة، ادلتوسطة والثانوية. تظهر ادلشكلة مثال يف تطبيق نظام الصوت، و 
و   ٔ.كتابة مجل اللغة العربيةوفهم القواعد،
مباشرة , إما متالميذ ادلسلمُت طبعا يعرفون اللغة العربية منذ صغارىالمجيع  بناء على
أقرب اللغة يف ة، فاللغة العربية من أكثر اللغات األجنبية ادلوجودغَت مباشرة بعبارة اخرى أو 
حياة التالميذ. ومن كل اللغات األجنبية ادلوجودة اللغة العربية  ىي اللغة اليت ذلا اثر ىام 
ي لغة القران ة العربية ىغَت العرب.وأيضا ألن اللغلإما للعرب أو  ،عامللكل ادلسلمُت يف ال
رسول اهلل " ادلسلمُت كما قال  ا تعاليم وأحكام اإلسالم لدىحيث مها مصدر  واحلديث
ْكُتْم هِبَِما: ِكَتاَب اهلِل َوُسنََّة نَِبيِِّو" قال اهلل تعاىل يف  . و ٕتَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمرَْيِن, َلْن َتِضلُّوا َما سَبَسَّ
 .ٖآنًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن"كتابو الكرًن " إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ رْ 
على مهارة اللغة العربية لدي التالميذ إما مهارة يف تعلم اللغة العربية مدرس أمكن يستويل 
 ٗالكتابة. مهارة ، و  القراءةمهارة الكالم، و  مهارةاإلستماع،و 
بة، والوسائل اسلتسهيل يف تعليم اللغة العربية البد على ادلدرس ان يستخدم الطرق ادلن
عند  ُتشللوليسوا ، لكي يتعلم التالميذ نشيطُتمها أمران مهمان الوسيلةادلختلفة.الطريقة و 
 ٘التعلم. 
                                                             
1. AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (RemajaRosdakarya, Bandung, 
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اللغة ىي ألة اتصال الناس ادلهمة للتعامل فيما بينهم. ىناك كثَت من تعريف اللغة، منها 
يت رمزي، ذو وأن اللغة ىي نظام صو  ٙأن اللغة ىي ما يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم
االتصال زلددة، تتفق عليو مجاعة معينة، ويستخدمها أفرادىا يف التفكَت والتعبَت و مضامُت 
للغة وظائف وىي وسيلة للتفكَت والتعبَت واالتصال ووسيلة للتعليم والتعلم و  ٚفيما بينهم.
 وسيلة حلفظ الًتاث الثقايف.و 
ت حيث ال ديكن التكلم بدون التكلم بأية لغة حيتاج إىل استيعاب عدد من ادلفردا
. تعليم اللغة العربية بإندونيسيا سلطط يف  العربية استيعاب ادلفردات، وكذلك التكلم با للغة
، وىذا اليتخطيط يعتمد ةس اإلسالمية حكومية كانت أو أىليكل مدارس وخباصة يف ادلدار 
لتعليمية ادلهمة يف ادلدارس اللغة العربية مادة من ادلواد ا.على ماقررتو وزارة الشئون الدينية 
 وادلعاىد واجلامعات اإلسالمية منذ ادلرحلة اإلبتدائية حىت ادلرحلة العليا.
ان يهتم يف  وا ادلواد اللغوية. والذي جييبًنختيار تقدالطريقة ىي النظاميات العامة ال 
ب طرق وفقابكتاٛاسًتاتيجيها.ي اعًتاد عن التعارض بُت الطرق ومدخلها و اختيار الطرق ى
 ٜتدريس العربية،  أن الوسيلةىي كل ما يساعد ادلدرس لتقدًن ادلادة عند التعلم.
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. M.Khalilullah, Media PembelajaranBahasaArab, (AswajaPressindo, Yogyakarta,  1111),  
hal.16. 
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8. Wayansandjaya,Landasankonseptual Media Pembelajaran, (AswajaPresisndo, Yogyakarta, 
1117),  hal. 3 





ولعبة اللغة ىي إحدى الوسائل اليت توجب ان تستخدم يف التعليم. عند رأي ىداية 
تعليم اللغة العربية مهمة جدا. األلعاب يف يت تقولو أن  وتاتانج  ىناك األفكار الكثَتة ال
 ىي:و 
 مل.قادرة على زبفيف ادلاللعبة ىي  .ٔ
 اللعبة تساعد يف حل ادلثاكل بالفرح. .ٕ
 .اللعبة تبنىى الروح التعاون وادلنافسة الشريفة. .ٖ
 اللعبة تساعد التالميذ اليت تصعب يف التعليم. .ٗ
 ٓٔ.  لدي التالميذ عبة تساعد ادلدرس يف تنمية اإلبدا اللع .٘
  
ادلتوسطة اإلسالمية إلخوان امدرسة و إحدى ادلداريس الىت تعلم اللغة العربية ىي  
وقد حاول ادلدرس هبذه ادلدرسة يف اجراء عملية التعليم زلاوالت كثَتة، منها يكون بكنبارو.
ادلدرس يستخدم الطرق ادلختلفة كطريقة القواعد والًتمجة والطريقة ادلباشرة وغَتمها وكذلك 
شفوى داخل الفصل، ويأمر يعطى ادلدرس التدريبات والتمرينات ادلتنوعة والسيما التدريب ال
ادلدرس التالميذ كثَتا بالتكلم باللغة العربية معهم، إضافة إىل ما سعى بو ادلدرس يف إجراء 
عملية التعليم فادلرجو أن تكون مهارة الكالم لدى التالميذ مرتقية ولكن بعد ما الحظت 
خوان ادلتوسطة اإلسالمية الباحث عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإل
 بكنبارو. كميدان البحث الذي قامت بو الباحث فوجد فيها الباحث األمور اآلتية :
    
 ادلدرس الذي يعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة متخرج يف معهد أم قرى بوجور .ٔ
                                                             
11. Imam Asrori, 0111 PermainanPenyegarPembelajaranBahasa Arab, ( Cv.Bintang Sejahtera, 





الطريقة اليت استعملها ادلدرس متنوعة حسب ادلادة ادلدروسة كطريقة احملاضرة وطريقة  .ٕ
 لقواعد والًتمجة وطريقة القراءة وأحيانا الطريقة ادلباشرة.ا
 كل الصباح يعطى التالميذ ادلفردات العربية قبل دخول الفصل يف ادليدان. .ٖ
بناء على نتائج ادلالحظة اليت قام بو الباحث أن مهارة الكالم للتالميذ يف ادلدرسة  
 والظواىر اآلتية: ضعيفة. كما دلت عليو بكنباروادلتوسطةاإلسالميةاإلخوان
 
 بعض من التالميذ مل يتكلموا باللغة العربية داخل الفصل وخارجو. .ٔ
بعض من التالميذ مل يقدروا على إجابة عن األسئلة باللغة العربية عندما يسأذلم  .ٕ
 ادلدرس.
 قلة مشاركة تالميذ يف تقدًن شلارسة احلوار أمام الفصل. .ٖ
 طالقة.بعض تالميذ مل يتكلموا باللغة العربية بال .ٗ
 
اإلخوان بناء على الظواىر السابقة عرفنا أن مهارة الكالم لدى التالميذيف ادلدرسة  
مل ربصل على أىداف تعليم اللغة العربية ادلرجوة. لذلك، حيتاج ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو 
إىل الطريقة الفعالية باسًتاتيجية تعليمية لًتقية مهارة الكالم لدى التالميذحصول على 
الطريقة السمعية ألىداف ادلنشودة.وان بإحدى طريقة لًتقية مهارة الكالم ىو إلستخدام ا
 .التحدث تلقائياالشفوية بلعبة 
 بالبحث العلمي ربتبناء على اخللقية السابقة ذبذب الباحث أن يقوم  
لترقية مهارة التحدث تلقائيا الطريقة السمعية الشفوية بلعبة فعالية استخدام "ادلوضوع
 "بكنباروالمتوسطة اإلسالمية اإلخوان في مدرسة  لكالما




 ادلشكالت اليت تتضمن يف البحث كثَتة منها: 
 دافع التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .ٔ
 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية. .ٕ
 نسيان التالميذ للمادة ادلدروسة من قبل. .ٖ
 ليم اللغة العربية.الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس يف تع .ٗ
 اإلسًتاتيجية اليت يستخدمها ادلدرس يف تعليم اللغة العربية. .٘
 قدرة التالميذ على التكلم باللغة العربية. .ٙ
 لًتقية مهارة الكالم التحدث تلقائياالطريقة السمعية الشفوية بلعبة فعالية استخدام  .ٚ
 
 حدود البحث . ج
لطريقة السمعية الشفوية ااخدامدد الباحث عن فعالية استحيالسابقة مشكالتالبحثمن
 .ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارواإلخوان يف ادلدرسة  لًتقية مهارة الكالمالتحدث تلقائيابلعبة 
 د.سؤال البحث 
التحدث الطريقة السمعية الشفوية بلعبة ستخدامسؤال البحث ىف ىذه الدراسة ىيهال
ادلتوسطة اإلسالمية اإلخوان ة يف مدرسقية مهارة الكالم لدى التالميذلًت ل فعا تلقائيا
 .بكنبارو
 ه. ىدف البحث
الطريقة السمعية الشفوية بلعبة فعالية استخدامعرفةىوادلاذلدف ىذا البحث 





 أىمية البحث . و
 أما أمهية البحث فيما يلي:
 ، كزيادة الطرق والوسائل يف التدريس لًتقية مهارة الكالم باللغة العربية.للمدرسة‌. أ
مهارة الكالم لدى  لًتقيةللمدرس، كادلعلومات عن وسائل التعليم اليت سبكن استخدامها‌. ب
 .تعليم اللغة العربيةالتالميذ يف 
 ج. للباحث، لتوسيع فكرة الباحث لكييقدر على تطوير اإلمكانات يف النفس.
        
 ز. مصطلحات البحث
وضَّح الباحث ادلصطلحات ادلوجودة يف ىذا يفلدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، 
 ادلوضوع:
ادلنشودة وِكفاية وإجياد اشًتاك األنشيطة الفعالية ىي ُمرتَِبط دبحصول على ٔ.
 .االنطباع ومنتج احلاصلة، العاقبة إىل ترقية مهارة الكالمىنا الفعالية ٔٔالتالميذ.من
الطريقة بذلك اإلسم ألهنا ذبمع بُت اإلستماع إىل اللغة  ىيطريقة السمعية الشفويةالٕ.
 ٕٔأوال،مث إعطاء الرد الشفوي بعد ذلك مع وجود عنصر مرين أو بدونو.
 ٖٔ.اخلطابة غَت مستعدة  ىي اللعبة تحدث تلقائيالا لعبةٖ.
الرغبة او شعور إىل والرأي و نطق اصوات النطق لتعبَت الفكرة مهارة الكالم ىي قدرة على ٗ.
ىنا يعٍت قدرة التالميذ على التكلم باللغة  ةمهارة الكالم اليت تقصدىا الباحثٗٔ.األخرين
 العربية بالفصيحة.
                                                             
11. ElMulyasa, ManajemenBerbasisSekolah, (RemajaRosdakarya, Bandung, 1113), hal. 81. 
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 المفهوم النظري .أ‌
 . فعاليةٔ
(  تعريف الفعالية   ٔ  
إجياد اشًتاك نشودة وِكفاية و ُمرتَِبط دبحصول على ادل ىيملياسا الفعالية لوفقا على إي 
أقصى درجة  إىلويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي  ٘ٔشيطة من التالميذ.ناأل
شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب 
ية، أنقال تكاليف ادليز وفلهاعملية ربقيق األىداف ادلخطفعالية ىي االتصالٙٔالًتبوية األخرى.
 ٚٔالوقت احملدد ويتمتحديدعددادلوظفُت.
 قياس فعالية (.ٕ
 ٛٔىي:فعالية و  قياسأما  
 )جيد جدا( ٓٓٔ% - ٔٛ% .ٔ
 )جيد( ٓٛ%- ٔٙ% .ٕ
 )مقبول( ٓٙ%- ٔٗ% .ٖ
 )ناقص( ٓٗ%- ٕٔ% .ٗ
 ٜٔ)ناقص جدا( ٕٓ%-ٓ% .٘
                                                             
15. ElMulyasa, Op.Cit, hal. 81. 
 .ٖٔ(، ص.ٜٜٚٔعمأن،  دار الفالح، ، )عمأن، بيةأساليب تدريس اللغة العر  ،مد علي اخلويل. زل%6
%. ماألنج,  ، كلية الًتبية جلامعة اإلسالمية احلكوميةدونسايا مقال غَت منشورأنوجودية اللغة العرابية يف أمحد فؤاد إفندي، 
   ٗٔص, ٜٙٛٔ




 الطريقة السمعية الشفوية. ٕ
 الطريقة السمعية الشفويةتعريف ( ٔ
 أنعبارة عن خطة عامة الختيار وتنظيم وعرض ادلادة اللغوية، على الطريقة ىي 
 أنصدر عنو وحبيث يكون واضحا يحبيث ال تتعارض مع ادلدخل الذي  تقوم ىذه اخلطة
 ٕٓادلدخل شيء مدئي والطريقة شيء إجرائي.
توين "الطريقة ىي خطة شاملة فيما يتعلق بعرض ادلواد اللغة أنعند علىإدوارد م  
منتظم، وليس ىناك قطعة واحدة بدال من اآلخرين كلها تقوم على النهج الذي   على أساس
 إىلوفقا حسُت راضي طريقة ىي كلها أشكال تفاعل ادلعلم  ٕٔ. وذات طابع إجرائي". أنك
 ٕٕالتالميذ يف عملية التعلم.
ذبمع بُت ا هنالطريقة بذلك اإلسم ألي ى الطريقة السمعية الشفويةرغم على  
 ٖٕي أو بدونو.ئالشفوي بعد ذلك مع وجود عنصر مر  ،مث إعطاء الرداللغة أوىل إىل االستماع
والنطق أو الكالم مث القراءة مث  االستماعطريقة تفضل سبرين  الطريقة السمعية الشفويةأن 
 أنبداية اللغة النطق فلذا  أنالكتابة. وىذا الرأي يعتمد على االفًتاضات التالية منها : 
ؤ من مساع األصوات اللغوية من حيث الكلمة، اجلملة وكيفية نطقها قبل تعليم اللغة مبدو 
 تعليم القراءة والكتابة.
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hal. 19. 
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العمل يصبح عادة ألجل التكرار. فلذا ينبغى  أناللغة عادة، ك أنواالفًتاض األخر 
 يكون تعليم اللغة متكررا. أن
تصاليا. فلذا اللغة ا استخدامالقادر على  تالميذتكوين ال إىلوىذه الطريقة هتدف 
يستخدموا اللغة تلقائيا.  أنيتعلموا اللغة ادلنشودة متكررا ليستطيعوا  أنالبد على التالميذ 
التعويدات القددية الصادرة من  إىلوىذه ادلهارة زلصولة عليها من التعويدات اجلديدة ونظرة 
 ٕٗلغاهتم احمللية.
 
 خصائص الطريقة السمعية الشفوية( ٕ
 يلى: كما  السمعية الشفوية واما خصائص الطريقة
 األعراض يف تعليم لغوي استعاب ادلهارات األربعة متعادلة. .ٔ
 اخلطوات يف إلقاء تلك ادلهارات ىي استماع وكالم وقرأة وكتابة. .ٕ
 إلقاء صيغ اجلملة األعجمية مباشرة. .ٖ
 الطريقة ادلستخدمة يف استعاب تلك اجلمل بإعطاء التدريبات البسيطة.  .ٗ
 الطريقة السمعية الشفوية عيوبمزايا و . )ٖ
كتب عمر الصديق عبد اهلل يف كتابو تنصف الطريقة السمعية الشفوية بعدة مزايا. 
 وفيما يلي زبيض ألمهها:
ىذه الطريقة تصور صحيح اللغة ووظفتها أهنا تويل اإلتصال بُت الناس تطلق  .ٔ
 ألمهية الكربى يف تعليم اللغات
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اللغوية اآلربع يتفق مع الطريقة اليت  أن الًتتيب الذي يتم بو تدريس ادلهارة .ٕ
 يتعلم األنسأن هبا لغة األوىل.
تشبع ىذه الطريقة كثَتا من احلاجات النفسية عند ادلتعلمُت من حيث  .ٖ
 سبكينهمما من استخدام اللغة وتوظيفها.
أن تعليم اللغة من خالل اللغة ذاهتا وليس من خالل لغات أخرى أمر حيمد  .ٗ
 ذلذه الطريقة.
ار ىذه الطريقة على إعداد تدريبات لغوية متنوعة األشكال متعدد حيرص أنص .٘
 األىداف.
الوسائل وألنشطة الًتبوية أمر الزم يف ىذه الطريقة ألن الوسائل م استخدا أن .ٙ
 التعلمية تنقل إىل التالميذ اخلربة يف شكل يعوضة عن عدم اتصالو ادلباشرة.
أن يكون ادلعلم ذا كفاية عليو يتطلب النجاح يف تعليم اللغة وفق ىذه الطريقة  .ٚ
 .االبتكاروتدرة على 
 ة :الطريقة السمعية الشفويوعيوب 
الكلمات ت ناعلى االتصال بالطالقة إال إذا كذ التالمي اليقدر .ٔ
 مستخدمة تدريبات داخل الفصل.
 نشاط التعلم يف الفصل غامض ألن التالميذ يستجيبون هتيج ادلدرس. .ٕ
ة وغَت ظاىرية ويشعر التالميذ بالصعوبية سبارن اللغة منابلة غَت نصوصي .ٖ
 اتصاليا.تطبيقها داخل النص 
 : فهي كما الشفوية السمعية بالطريقة التعليم وخطوات              




 السيطرة تتم حىت دةادلقصو  اللغوية الًتكيب على تشتمل اليت اجلمل بعض تردد .2
 .عليها
 .احملدثة أو للقصة الثانية مرة ادلدرس من التالميذ إستماع .3
 التالميذ من إليها يستمع متناىية بدقة ادلصوعة األسئلة بعض ادلدرس يطرح .4
 .ويكرروهنا
 أو القصة من اجلمل باستخدام سؤال األسئلة عن اإلجيابة يف التالميذ يبدأ .5
 .احملدثة
 وبإستخدام ادلستهدفة الًتكيب تتضمن اليت اجلمل بعض بةبكتا ادلدرس يقوم .6
 00أخر مفردات
 . األلعاب في التعليمٖ
 األلعاب يف التعليممفهوم ‌. أ
ُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا 
ى موشقة للتدريب علبوسيلة شلتعة و التالميذ نشطة الفصلية، ولتزويد ادلعلم و يف األ
 ٕٙعناصر اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة.
القلوب ة لراح دوسية الكبَت معٌت اللعبة ىي العملنوجاء يف معجم اللغة األ
 أنوعند فتح اجمليب و رمحوات،  ٕٚباستختدام األدوات ادلعينة أو بغَت األدوات.
توجد  ٕٛة ادلعينة بطريقة شلتعة.اللعبةىي العمل أو النشاط الذي يهدفو إجياد ادلهار 
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األىداف اليت ال اضح الذي البد أن يُفعل الالعب و يف اللعبة مها احلكم الو ان صفت
 تتم الالعب. أنبد 
 ٜٕ.ب اليت وظيفتها ألخذ الراحة وادلهارة اللغويةااللغوية ىي األلعأما اللعبة 
ادلهارة لغوية إلجياد الراحة و اللعبة ال اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض
الروحة التسابقية  نكاملًة، ألتستطيع أن زبرج الطاقة ادلوجودة اللغوية. اللعبة اللغوية
 مازال مغروسة لدي التالميذ.
 اللعبة اللغويةفوائد  ‌. ب
 وأما فوائد اللعبة اللغوية فكثَتة منها:
 بناء ادلنافسة السليمة بُت التالميذ. .1
 يشًتكوا يف عدة األلعاب. إلىأنيدافع التالميذ  .2
 تعويد التالميذ على التعاون .3
 
 التحدث تلقائيا . لعبةٗ
 تلقائياث التحد لعبةمفهوم  . أ
احدى اللعبة من اللعبات و  اخلطابة غَت مستعدة،  اللعبةالتحدث تلقائيا ىي لعبة 
ر يتكل على ادلدرس  ر او تعسَّ اللغوية لًتقية مهارة الكالم.ىذا لعبة تستطيع متيسِّ
  ٖٓبلوق
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واحد من األلعاب ادلفضل لكسر اجلليد أي أنشطة  التحدث تلقائيا ىيلعبة 
صغَتة يف نشاط يهدف إىل أن يتعلم ادلشاركون اآلخرون ويشعرون بالراحة ذباه بيئتهم 
  ٖٔاجلديدة. 
 التحدث تلقائيا لعبةخطوات ‌. ب
 يأخذ التالميذ جزافا واحد طّي قرطاس ويقرأ النص يف طّي قرطاس .ٔ
 ميذ التكلم بدون النص  يبدأ تال .ٕ
 دقائق ٘-ٖيتكلم التالميذ يف الوقت  .ٖ
 يتكلم التالميذ يف مسّجل .ٗ
 . مهارة الكالم  ٘
 مهارة الكالممفهوم أ,  
مهارة الكالم ىي  أنأنكتاب الطرق التدريس اللغة العربية, قال أسيف ىرماو يف   
 إىلوالرأي والرغبة والذوق قدرة التعبَت األصوات النطق أو األلفاظ لتعبَت األفكار كالفكرة 
شطة أنوكذلك اللغة العربية. لتنفيذ  ٖٖالتكلم باللغة األجنبية ليس أمرا سهال.ٕٖ.ادلخاطب
 :أشياء كثَتة منها إىلالتكلم باللغة العربية حيتاج 
يكون ادلوضوع شيئا متعلقا خبربات  أنخيتار ادلوضوع ادلعُت, وديكن  أنالبد التالميذ  .ٔ
 أومدرستهم أورلتمعهم.التالميذ ىف بيتهم 
 يكونو ذلم مفردات مناسبة بادلوضوع. أنالبد التالميذ  .ٕ
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ادلفردات ادلتوافرة  إىلمهارة التكلم باللغة العربية ربتاج  إىلشطة التدريبات ادلؤيدة أنف
قسمُت ومها قبل  إىلشطة تنقسم ناأل أن( أنقال سوبياكتو نابابن )أسيف ىرماو أو الكثَتة. 
 ٖٗ.إىلاالتص االتصايل واثنا
 . تدريب قبل االتصايلٔ
تاج ربالقدرة األساسية ىف التكلم الىت وأما تدريب قبل االتصايل فهو لتزود التالميذ ب
 قواعد وغَت ذلك.كتدريب تطبيق احلوار وادلفردات وال  أنالتالميذ إليها حاجة شديدة ادليد
عناصر علمها ادلدرس  كل  نأل ،أن اشًتاك ادلدرس كثَت ىف التدريبك  ،وىف ىذه ادلرحلة
 األمثلة. إىلإياىم حيتاج 
 اثنا االتصالتدريب . ٕ
واشًتاك  أنك  ،ىف تنفيذ التدريبىو تدريب يعتمد على ابتكاري التالميذ اثنا االتصال
 أنلتنمية  قدرهتم. فالبد علىالتالميذ التالميذ إىلادلدرس مباشرا فيو قليل, إلعطاء الفرصة 
كالم شفوياً ف الذي يراد احلصول  عليو ىو القدرة على اطالق اليتكلموا من ادلدرس.  اذلد
تصال مباشرا وىو من أفضل وظيفة اللغة. وإذا حصل التالميذ علي لدى التالميذ. أو اإل
 اذلدف ادلذكور فهو ناجح.
 مهارة الكالمب. أىداف 
 أويل يتكلموا جيدا. وقال أبو بكر )ىف أنيستطيع التالميذ  إلىأنهتدف مهارة الكالم 
 : ٖ٘أىداف مهارة الكالم فيما تلى أن(, ٕٕٔٓالنهى : 
 يتكلموا باللغة العربية. أنلتعود التالميذ  .ٔ
 ا.   حفكارىم وذىنهم تركيبا صحيحا وواضلتعود التالميذ ىف تركيب الكلمات من أ .ٕ
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يهتموا الكلمات, مث يركبوىا بلغة جيدة و اختيار األلفاظ و لتعود التالميذ فى .ٖ
 فاظ ىف موضعها.األل استخدامب
 وأما أىداف مهارة الكالم للمتوسطة فهي فيما تلى :
 إللقاء ادلعلومات. .ٔ
 لإلشًتاك ىف التكلم. .ٕ
 الشخصية. نالبي .ٖ
 والقراءة مرة أخرى. االستماعإلخبار حاصلة  .ٗ
 لإلقامة بادلقابلة. .٘
 للعبة الدور. .ٙ
 ٖٙإللقاء الفكرة. .ٚ
 مهارة الكالمج. مؤشرات 
 ىي: مهارة الكالمومن معيار  
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا (ٔ
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا صحيحا (ٕ
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة والطويلة (ٖ
 تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربية (ٗ
 إدارة حوار تلفون مع أحد الناطقُت بالعربية (٘
 خدام الصيغ النحوية ادلناسبةالتعبَت عن األفكار باست (ٙ
 استخدام التعبَتات ادلناسبة ادلواقف ادلختلفة (ٚ
 ٖٚالتعبَت عن احلديث عند توافر ثروة لغوية سبكن من االختبار الدقيق لكلمة (ٛ
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 المفهوم اإلجرائى. ب
 : ٖٛفيما يلى التحدث تلقائياخطوات إسخدام الطريقة السمعية الشفوية بلعبة  
 .عليم الت موادعن  درسشرح ادلي .ٔ
 التالميذ بدون نظر النص.  مرات ويسمع درسقرأ ادلي .ٕ
 يأخذ التالميذ جزافا واحد طّي قرطاس ويقرأ النص يف طّي قرطاس .ٖ
 يبدأ تالميذ التكلم بدون يعّد النص   .ٗ
 دقائق ٘-ٖيتكلم التالميذ يف الوقت  .٘
 يتكلم التالميذ يف مسّجل .ٙ
 وأما مؤشرات مهارة الكالم فيما يلى: 
: يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية احلروف سلارج احلروف .ٔ
 الصحيحة.
 تنغيم: يستطيع التالميذ يضبط تنقيط يف الكلمات ادلعينات على اجلملة. .ٕ
 إختيار األلفاظ: يستطيع التالميذ أن خيتاروا األلفاظ. .ٖ
تركيب اجلمل: حصيلة من زلاولة اإلخيارة اجلملة ادلعينة ليستخدم  .ٗ
 ت.اخلطابات أو الفقرا
 فصاحة: يستطيع التالميذ أن يتكلموا اللغة العربية بفصيح. .٘
 ٜٖشجاعة: الشجاعة الضخمة ووائق من نفسو يف تكلم اللغة العربية. .ٙ
  الدراسة السابقة. ج
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الدراسة السابقة ىي البحث يستخدم للمقارنة إلجتناب مضاربة تالعب على 
 . الباحثإال  ىذا البحث ال يقوم بو أحد أنالكتابة العلمية والتأييد 
والدراسات السابقة األوىل يف ىذا البحث الذي قامت هبا إفدا نيايت  .ٔ
لعبة  استخدامب الطريقة السمعية الشفوية( وموضوع حبثها " فعالية ٕٙٔٓ)
ادلتوسطة األوىل  درسصندوق السلعة لًتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف ادل
دبعٌت  ٗٔ.ٜٛحظة نلت % كننج مديريذ كمبار ". ونتيجة ادلالأندبنطقة ب
 %.ٓٓٔ-%ٙٚ"جيد جدا" وقعت يف درجة 
والدراسات السابقة الثأين يف ىذا البحث الذي قامت هبا روكمٍت، وموضوع  .ٕ
حبثها " فعالية طريقة احلوار ربمُت الفعل لًتقية مهارة الكالم لدى طالب 
وحاصلة )حبث ذبريب يف ادلدرس الثناوية الدينية دبعهد دار احلكمة بكنبارو. 
البحث أن طريقة احلوار زبمُت الفعل لًتقية مهارة الكالم بنتيجة ىذه بظهور 
TOمن أكربTt ويف جدول ادلراقبة ٔ% ودرجة داللة ٘يف درجة داللة .%
 %.ٓٓٔ-ٔٛ% دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة ٓٓٔنيل 
والدراسات السابقة الثالث يف ىذا البحث الذي قامت هبا فوجا جستكا،  .ٖ
موضوع حبثها " فعالية طريقة احلوار باستخدام بلعبة الكرة احلارة لًتقية و 
% ودرجة ٘يف درجة داللة Ttمن أكربTOمهارة الكالم بنتيجة ىذه بظهور 
% دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف ٓٓٔ%. ويف جدول ادلراقبة نيل ٔداللة 
 %.ٓٓٔ-ٔٛدرجة 
 البحث فروض . د
Ha :الكالم لًتقية مهارة فعالالتحدث تلقائياة بلعبة استخدامالطريقة السمعية الشفوي




Ho  : لًتقية مهارة  غَت فعالالتحدث تلقائيااستخدامالطريقة السمعية الشفوية بلعبة




























 تصميم البحث .أ 
طريقة السمعية الشفوية بلعبة الاستخدامن ىذا البحث يًتكب من متغَتين مها فعالية إ
 التابع. دلتغَتكامهارة الكالمو ادلستقل دلتغَتكاالتحدث تلقائيا  
. مية بكنبارواإلسال اإلخوانالثامن ادلتوسطة  لدي التالميذ الصفجيرى  ن ىذا البحثإ
 ثامنال فصل"أ" و ال ثامنال فصلفهما، الفصلُت الباحث العينة يف ىذا البحث  ارواخت
التجريب   فصل. يف الضبطىال فصل"ب" ال ثامنالتجريب ال فصل"أ" ال ثامنلالفصال"ب". 
ما أو التحدث تلقائيا السمعية الشفوية بلعبة طريقة علم التالميذبالةتادلدرس تكان
 .التحدث تلقائيا لعبةطريقة السمعية الشفوية ببال ةعلم ادلدرستال فصاللضبطيال
 فيو ثحستخدم البايوتصميم البحث الذي 
Control Group Pre test-Post test 
فصلال اإلختبار القبلي الفصل  اإلختبار البعدي 
 T1 VII A Tٕ التجريب








 فرد البحث وموضوعو .ب 
اإلسالمية اإلخوانفصل الثامن ادلتوسطة دبعهد البحث ىو التالميذال حث يف ىذافرد الب
التحدث تلقائيا طريقة السمعية الشفوية بلعبة الاستخدام. وموضوع البحث ىو فعاليةبكنبارو
 .ًتقية مهارة الكالمل
 زمانوحث و مكان الب .ج 
ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو اإلخوانيف مدرسة أما مكان ذلذا البحث ىو 
سفتيمبَت ٗٓمن  الباحث أ. وأما زمانو فبدثامنالالفصل  الميذالتفي
 م. ٕٕٓٓنوفمبَتٖٓحىت
 مجتمع البحث و عينتو .د 
 اإلخوانيف مدرسة ثامن الالفصل أما اجملتمع ىف ىذا البحث ىو كل التالميذ من 
 .ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو
 بكنباروميةالمتوسطة اإلسالاإلخوانالمدرسةفي ثامن الالفصل مجتمع تالميذ 
فصلال رقم  اجملموعة 
ٔ VIII A ٕ٘ 





 فصلالعينة. يعٌت ال ٓ٘البحث الذى يتكون من اذلذفصلُت  الباحث وأخذ
 (.تالميذ ٕ٘"ب" ) ثامنال فصل( و التالميذ ٕ٘"أ")ثامنال
 أدوات البحث .ه 
 ريقة مجع البيانات يف ىذا البحث تكون من طريقتُت فهما:ط
 ادلالحظة .ٔ
يم ادلدرس )ادلالحظ( ادلالحظة عن خطوات تسَت هبا ادلدرس يف تعليم اللغة يق
 داخل الفصل.التحدث تلقائيا العربية يف تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية باستخدام لعبة 
 
 
 نتيجة المالحظة الرقم
5 4 3 2 1 
      الدرس بالسالم والدعاء يفتح ادلدرس ٔ
      عليمعن أىداف الت يشرح ادلدرس ۲
      مرات ويسمعو التالميذ بدون نظر النص يقرأ ادلدرس ٖ
ٗ 
يأخذ التالميذ جزافا واحد طّي قرطاس ويقرأ النص يف طّي 
 قرطاس
     
      يبدأ تالميذ التكلم بدون يعّد النص   ٘
      دقائق ٘-ٖيتكلم التالميذ يف الوقت  ٙ
 يتكلم التالميذ يف مسّجل ٚ
 








.اإلختبار ىي وإلختبار  البعدبلختبار القاإل ايتكون من اإلختبارين ومه ىذااالختبار
 ي قبلطالتالميذ للفصل التجريب والضاب إىل مقياس مهارة الكالم عند يهدف بلىالق




































        1 لتلميذا ٔ
        2 لتلميذا ٕ






 أسلوب تحليل البياناتو.  
 ادلالحظة باستخدامالرموز اآلتى: ربليل البيانات ادلستخدمة يف .ٔ
P=  
 
  ٔٓٓٝ 
P  :ويةئنسبة م  
F :التكرار    
Nرلموع : 
 
 :ٓٗوأما ربليل البيانات ادلستخدمة يف االختبار باستخدام الرموز اآلتى .ٕ
 
   
     
√(










 :  اإليضاح
 t  :اختبار 
 Mx  ادلعدل من ادلتغَت ادلستقل :X 
 Myادلعدل من ادلتغَت التابع :Y 
 SDx اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت ادلستقل :X 
 Sdy اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت التابع :Y 
                                                             




 Nالعينة : 
 : الرقم الثابت1
 Xرموز معيار اضلراف التغيَتادلستقل 
SDx = √   
 
 
 Yف التغيَت التابعرموز معيار اضلرا





















 نتائج البحث .أ 
نتائج البحث من ىذا الباحثجودة فوجدادلو  بياناتال عن حلل الباحث مابعد
لدى لًتقية مهارة الكالم فعالالتحدث تلقائيالعبة طريقة السمعية الشفوية بال أن.البحث
يف الفصل ٜٙمعدل نتيجة االختبار القبلي الميذ يف الفصل التجريب و ىذا بدليل: الت
يف الفصل  ٗٚا نتيجة االختبار البعدي معدذلو بعد ‌7 ٙٙيب, وأما الفصل الضبطيالتجر 
 %٘يف درجة داللة tableأكرب منtoبظهو أيضا.  ٜٙيب و يف الفصل الضبطي معدذلاالتجر 
 ٓٚ ٕ ≤ٓٗ ٚ≥ٕٓ,ٕيعٍت  %ٔودرجة داللة 
 توصيات البحث . ب
االقًتاحات كما يلي :قدم الباحثي   
 للمدرسة -ٔ
يرجى ادلدرسة أن تنمي تعليم اللغة العربية.         
 للمدرسة اللغة العربية -ٕ
التحدث تلقائيا لًتقية لعبة طريقة السمعية الشفوية بال استخدامىو ادلعروف، أن كما 
يف  ووسيلةطريقةالتالميذفينبغي على ادلدرسة أن تستخدم ىذىلدى مهارة الكالم
اللغة العربية لدى التالميذ.مهارة الكالمالتعليم خصوصا لًتقية   
 للتالميذ -ٖ
  لعربية تعلما جيدا. عن اللغة ا واتعلميأن يرجى من التالميذ 
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 .٦٠٠٦جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمى، 
للطباة لقاهرة, ، دار غريب طرق تدريس اللغة العربيةعبد ادلنعم سيد عبد العال,
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م و الثقافة : ,دار العلو طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني بهكامل الناقة, 
 .٦٠٠٢إيسسك ، 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : kelima 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تستيقظ من النوم يا عثمان ؟:  عثمان
 وأنت؟. النوم يف الساعة الرابعة والنصفأستيقظ من :  محدان
 .أنا أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة:   عثمان
 أين تصلى الصبح؟:   محدان
 أصلى الصبح يف املسجد، وأنت؟:   عثمان
 أنا أصلى الصبح يف البيت،بييت بعيد عن املسجد:   محدان
 ماذا تعمل بعد صالة الصبح؟:   عثمان
 وأنت؟. د الدروسأنا أرجع بع:   محدان
 أنا أقرأ بعض اآليات من القرآن الكرمي:   محدان
 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Sam’iyah Syafawiyah 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru membacakan teks percakapan dari materi yang 
disampaikan. 
2. Siswa mengulangi kalimat percakapan yang diberikan oleh 
guru, 
3. Bila semua kalimat telah diucapkan dengan baik, maka 
guru menyiapkan lipatan kertas berisi topik yang berkaitan 
dengan materi.. 
4. Siswa mengambil lipatan kertas secara acak 
5. Siswa mulai berbicara didepan kelas tanpa menggunakan 
teks. 
6. Guru memberikan waktu berbicara 3 – 5 menit 
7. Guru mengoreksi dan mencatat kesalahan siswa dalam 
berbicara untuk dikomentari pada akhir pembicaraan setiap 
siswa. 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 












































  تلميذ  
 





       






          NIM. 11412103100 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : keenam  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تذهب إىل املدرسة؟:  عثمان
 الساعة السادسة والنصف. وأنت؟أذهب إىل املدرسة يف :  محدان
 أنا أذهب إىل املدرسة يف الساعة السادسة والربع. : عثمان
 ماذا تعمل يف البيت بعد أن ترجع من املدرسة؟:  محدان
 بعد أن يرجع من املدرسة أصلى الظهر، وأتناول الغداء:  عثمان
 ويف املساء، بعد صالة العصر، ماذا تعمل يا عثمان؟:  محدان
اللعب كرة القدم مع أصدقائي، وأحيانا أذهب                  يف املساء، بعد صالة العصر، أحيانا أذهب إىل امللعب  : عثمان




E. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Sam’iyah Syafawiyah 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru membacakan teks percakapan dari materi yang 
disampaikan. 
2. Siswa mengulangi kalimat percakapan yang diberikan oleh 
guru, 
3. Bila semua kalimat telah diucapkan dengan baik, maka 
guru menyiapkan lipatan kertas berisi topik yang berkaitan 
dengan materi.. 
4. Siswa mengambil lipatan kertas secara acak 
5. Siswa mulai berbicara didepan kelas tanpa menggunakan 
teks. 
6. Guru memberikan waktu berbicara 3 – 5 menit 
7. Guru mengoreksi dan mencatat kesalahan siswa dalam 
berbicara untuk dikomentari pada akhir pembicaraan setiap 
siswa. 
3.  Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 













































  تلميذ  
 





       






 NIM. 11412202863 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : ketiga  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
حسني. أنا طالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية. وىذا  أنا محدان بن 
و محيد بن حسني. ىو طالب يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. وىذه أخيت أخي الكبري، امس
يف أسرتنا الصغرية، امسها محيدة بنت حسني. ىي طالبة يف الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية. حنن نسكن مع 
 بيت صغري يف مدينة باندونج. حنن أسرة سعيدة.
يف الصباح نستيقظ من النوم يف النوم يف الساعة الرابعة، مث نتوضأ ىف احلمام، مث نصلى  
وأيب صالة الصبح مجاعة يف مسجد قريب من بيتنا. وبعد صالة الصبح، أمي تطبخ الرز يف ادلطبخ وتعد الفطور. 
اجللوس. وحنن الثالثة )محدان ومحيد ومحيدة( نستحم ىف احلمام بالدور، مث نرتدي مالبس يقرأ اجلريدة يف غرفة 




E. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Sam’iyah Syafawiyah 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru membacakan teks percakapan dari materi yang 
disampaikan. 
2. Siswa mengulangi kalimat percakapan yang diberikan oleh 
guru, 
3. Bila semua kalimat telah diucapkan dengan baik, maka 
guru menyiapkan lipatan kertas berisi topik yang berkaitan 
dengan materi.. 
4. Siswa mengambil lipatan kertas secara acak 
5. Siswa mulai berbicara didepan kelas tanpa menggunakan 
teks. 
6. Guru memberikan waktu berbicara 3 – 5 menit 
7. Guru mengoreksi dan mencatat kesalahan siswa dalam 
berbicara untuk dikomentari pada akhir pembicaraan setiap 
siswa. 
1.  
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 







G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 









































  تلميذ  
 





       






 NIM. 11412103100 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : empat  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 








C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
السادسة والنصف، أنا أذهب إىل مدرسيت. وأخي  الكبري يذهب إىل وىف الساعة  
ه. وأخيت الصغرية تذهب إىل مدرستها. حنن نقضى اليوم الدراسي بنشاط وسرور. أخيت الصغرية، محيدة، مدرست
ترجع من املدرسة ىف الساعة الثانية عشرة. وأخي الكبري، محيد، يرجع من املدرسة يف الساعة الواحدة والنصف. 
صالة الظهر: نتناول الغداء يف غرفة األكل، مث وانا ارجع من املدرسة ىف الساعة الثانية عشرة واربعني دقيقة. بعد 
مع صديقتها، وأخي الكبري نسرتحياو ننام قليال. وبعد صالة العصر: اخيت الصغرية تلعب انواع ألعاب األطفال 
، وانا العب كرة القدم مع اصدقائي. وبعد صالة املغرب: حنن نقرأ القرآن يف يقابل اصدقاءة يف نادي كرة السلة
نرجم اىل البيت وجنتمع مع اسرتنا لنتناول العشاء. وبعد صالة العشاء: حنن نذاكر دروسنا ونعمل املسجد مث 




E. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Sam’iyah Syafawiyah 
b. Permainan bola panas 





Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru membacakan teks percakapan dari materi yang 
disampaikan. 
2. Siswa mengulangi kalimat percakapan yang diberikan oleh 
guru, 
3. Bila semua kalimat telah diucapkan dengan baik, maka 
guru menyiapkan lipatan kertas berisi topik yang berkaitan 
dengan materi.. 
4. Siswa mengambil lipatan kertas secara acak 
5. Siswa mulai berbicara didepan kelas tanpa menggunakan 
teks. 
6. Guru memberikan waktu berbicara 3 – 5 menit 
7. Guru mengoreksi dan mencatat kesalahan siswa dalam 
berbicara untuk dikomentari pada akhir pembicaraan setiap 
siswa. 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 




G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 










































  تلميذ  
 





       






 NIM. 11412103100 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : pertama 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, danprosedural) berdasarkan rasa 
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4.Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan social sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman  
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukanيومياتنا في البيت
memperagakan dan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 





D. MATERI PEMBELAJARAN 
 مفردات 
  pada shubuhيف الصباح :
  pada siangيف النهار: 
 pada soreيف املساء: 
 pada malamيف الليل: 
 saya bangunاستيقظ: 
 dari tidurمن النوم: 
 saya wudhuاتوضأ: 
  saya membacaاقرأ: 
 saya mandiاستحم: 




E. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode Sam’iyah Syafawiyah 
b. Permainan berbicara spontan 
 
 





Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru membacakan teks percakapan dari materi yang 
disampaikan. 
2. Siswa mengulangi kalimat percakapan yang diberikan oleh 
guru, 
3. Bila semua kalimat telah diucapkan dengan baik, maka 
guru menyiapkan lipatan kertas berisi topik yang berkaitan 
dengan materi.. 
4. Siswa mengambil lipatan kertas secara acak 
5. Siswa mulai berbicara didepan kelas tanpa menggunakan 
teks. 
6. Guru memberikan waktu berbicara 3 – 5 menit 
7. Guru mengoreksi dan mencatat kesalahan siswa dalam 
berbicara untuk dikomentari pada akhir pembicaraan setiap 
siswa. 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 




G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 




































a. Penilaian proses pembelajaranmelaluipengamatandanobservasi 










































  تلميذ  
 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : kedua  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 








C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN  
 مفردات 
  saya pergiاذهب: 
  saya pulang  ارجع:
 sarapanاتناول: 
 saya tidurانام: 
 saya bermainالعب: 
 abang) saudara laki-laki)األخ الكبري:
 (saudara laki-laki (adikاألخ الصغري:






E. METODE PEMBELAJARAN 
a. Metode Sam’iyah Syafawiyah 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru membacakan teks percakapan dari materi yang 
disampaikan. 
2. Siswa mengulangi kalimat percakapan yang diberikan oleh 
guru, 
3. Bila semua kalimat telah diucapkan dengan baik, maka 
guru menyiapkan lipatan kertas berisi topik yang berkaitan 
dengan materi.. 
4. Siswa mengambil lipatan kertas secara acak 
5. Siswa mulai berbicara didepan kelas tanpa menggunakan 
teks. 
6. Guru memberikan waktu berbicara 3 – 5 menit 
7. Guru mengoreksi dan mencatat kesalahan siswa dalam 
berbicara untuk dikomentari pada akhir pembicaraan setiap 
siswa. 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 










G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





























a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 











































  تلميذ  
 





       






 NIM. 11412103100 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : pertama  
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تستيقظ من النوم يا عثمان ؟:  عثمان
 وأنت؟. النوم يف الساعة الرابعة والنصفأستيقظ من :  محدان
 .أنا أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة:   عثمان
 أين تصلى الصبح؟:   محدان
 أصلى الصبح يف املسجد، وأنت؟:   عثمان
 أنا أصلى الصبح يف البيت،بييت بعيد عن املسجد:   محدان
 ماذا تعمل بعد صالة الصبح؟:   عثمان
 وأنت؟. د الدروسأنا أرجع بع:   محدان
 أنا أقرأ بعض اآليات من القرآن الكرمي:   محدان
 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 
didepan kelas secara bergantian 
 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 












































  تلميذ  
 





       








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan  : Kedua  
Materi  : يومياتنا في البيت 
AlokasiWaktu : 40 menit 
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4.Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan social sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalardan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukanيومياتنا في البيت
memperagakan dan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 مفردات
  saya pergiاذهب: 
  saya pulang  ارجع:
 sarapanاتناول: 
 saya tidurانام: 
 saya bermainالعب: 
 abang)saudara laki-laki)األخ الكبري:
 (saudara laki-laki (adikاألخ الصغري:





E. METODE PEMBELAJARAN 
 
a. Metode mubasyiroh , ceramah 
 
 




Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang يومياتنا في 
 didepan kelas secara bergantianالبيت
 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 







































a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 










































  تلميذ  
 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : Ketiga 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
ادلتوسطة اإلسالمية. وىذا أنا محدان بن حسني. أنا طالب يف الصف الثامن يف ادلدرسة  
أخي الكبري، امسو محيد بن حسني. ىو طالب يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية. وىذه أخيت 
الصغرية، امسها محيدة بنت حسني. ىي طالبة يف الصف اخلامس يف ادلدرسة اإلبتدائية. حنن نسكن مع أسرتنا يف 
 سرة سعيدة.بيت صغري يف مدينة باندونج. حنن أ
يف الصباح نستيقظ من النوم يف النوم يف الساعة الرابعة، مث نتوضأ ىف احلمام، مث نصلى  
صالة الصبح مجاعة يف مسجد قريب من بيتنا. وبعد صالة الصبح، أمي تطبخ الرز يف ادلطبخ وتعد الفطور. وأيب 
نستحم ىف احلمام بالدور، مث نرتدي مالبس يقرأ اجلريدة يف غرفة اجللوس. وحنن الثالثة )محدان ومحيد ومحيدة( 
 ادلدرسة ونرتب األدوات الدراسية.
 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 













Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 
didepan kelas secara bergantian 
 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 













































  تلميذ  
 





       








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : Keempat 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 يومياتنا يف البيت
وىف الساعة السادسة والنصف، أنا أذهب إىل مدرسيت. وأخي  الكبري يذهب إىل  
مدرسته. وأخيت الصغرية تذهب إىل مدرستها. حنن نقضى اليوم الدراسي بنشاط وسرور. أخيت الصغرية، محيدة، 
حدة والنصف. ترجع من املدرسة ىف الساعة الثانية عشرة. وأخي الكبري، محيد، يرجع من املدرسة يف الساعة الوا
وانا ارجع من املدرسة ىف الساعة الثانية عشرة واربعني دقيقة. بعد صالة الظهر: نتناول الغداء يف غرفة األكل، مث 
نسرتحياو ننام قليال. وبعد صالة العصر: اخيت الصغرية تلعب انواع ألعاب األطفال مع صديقتها، وأخي الكبري 
العب كرة القدم مع اصدقائي. وبعد صالة املغرب: حنن نقرأ القرآن يف  يقابل اصدقاءة يف نادي كرة السلة، وانا
املسجد مث نرجم اىل البيت وجنتمع مع اسرتنا لنتناول العشاء. وبعد صالة العشاء: حنن نذاكر دروسنا ونعمل 
 الواجبات املنزلية مث ننام مبكرين كى نستيقظ مبكرين. 
 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 













Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 
didepan kelas secara bergantian 
 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 













































  تلميذ  
 





       






 NIM. 11412103100 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : Kelima 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تستيقظ من النوم يا عثمان ؟:  عثمان
 وأنت؟. النوم يف الساعة الرابعة والنصفأستيقظ من :  محدان
 .أنا أستيقظ من النوم يف الساعة الرابعة:   عثمان
 أين تصلى الصبح؟:   محدان
 أصلى الصبح يف املسجد، وأنت؟:   عثمان
 أنا أصلى الصبح يف البيت،بييت بعيد عن املسجد:   محدان
 ماذا تعمل بعد صالة الصبح؟:   عثمان
 وأنت؟. د الدروسأنا أرجع بع:   محدان
 أنا أقرأ بعض اآليات من القرآن الكرمي:   محدان
 
 
E. METODE PEMBELAJARAN 
 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  يومياتنا في البيت 
didepan kelas secara bergantian 
 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 





a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 













































  تلميذ  
 





       






  NIM. 11412103100 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : MTs Al-ikhwan 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/I 
Pertemuan   : keenam 
Materi  : يومياتنا في البيت 
Alokasi Waktu : 40 menit  
 
A.KOMPETENSI INTI (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 











C. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengamati, menanya, 
mencoba, menalar dan 
menkomunikasikan tentang topik: 
 ,siswa dapat menirukan يومياتنا في البيت
memperagakandan menunjukkan 
gambar dengan benar. 
 
 
1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: يومياتنا في البيت 
2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi 
kata,   frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang  diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
3 Memperagakan bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang topik: 
 يومياتنا في البيت
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi 
kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang diperdengarkan tentang topik 
 يومياتنا في البيت
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلوار
 يف أي ساعة تذهب إىل املدرسة؟:  عثمان
 الساعة السادسة والنصف. وأنت؟أذهب إىل املدرسة يف :  محدان
 أنا أذهب إىل املدرسة يف الساعة السادسة والربع. : عثمان
 ماذا تعمل يف البيت بعد أن ترجع من املدرسة؟:  محدان
 بعد أن يرجع من املدرسة أصلى الظهر، وأتناول الغداء:  عثمان
 ويف املساء، بعد صالة العصر، ماذا تعمل يا عثمان؟:  محدان
اللعب كرة القدم مع أصدقائي، وأحيانا أذهب                  يف املساء، بعد صالة العصر، أحيانا أذهب إىل امللعب  : عثمان




E. METODE PEMBELAJARAN 
 











Menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada 
materi pembelajaran agar para siswa memiki minat yang tinggi 
untuk mempelajarinya agar mudah memahami dan 
menyelesaikan materi. 
Apersepsi : 
      Siswa diajak untuk mengingat kembali tentang materi 

















2. Kegiatan Inti 
1. Guru Memulai dengan Wacana Pendek dan diulangi oleh 
siswa 
2. Guru meminta siswa melafalkan kosa kata baru dengan baik dan 
benar  
3. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang يومياتنا في البيت 
4. Guru meminta siswa membuat kalimat sederhana tentang  يومياتنا
 في البيت
5. Siswa diminta mendemonstrasikan wacana tentang  ي البيتيومياتنا ف  
didepan kelas secara bergantian. 
3. Kegiatan Penutup 
1. Menyimpulkan materi pelajaran 
2. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 






G. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR 
 
1) Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 untuk Kelas VIII Mts  Penerbit 
Erlangga 2017, Cirebon 






a. Penilaian proses pembelajaran melalui pengamatan dan observasi 













































  تلميذ  
 





       










DELAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN 
MADRASAH TSANAWIYAH 
SILABUS PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 





Madrasah  : MTs Al-ikhwan 
Kelas/Semester  : VIII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 1. MENYIMAK/ISTIMA' ( Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog 













1 2 3 4 5 6 7 
1.1. Mengidentifikasi 
bunyi huruf hija-
iyah dan ujaran 





sa’ah”  dengan 
cara 





 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  








telah didengar   
 
Tes lisan / tulis  
Tanya jawab 
 
2 x 40’  Buku Teks 











umum dan  atau 
rinci dari 
Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: kam 
dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
 Mengidentifikasi 
makna-makna/ arti 
dari kata-kata / 
kalimat yang telah 
Tes lisan 2 x 40’  Buku Teks 










tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
 Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
didengar 
(membedakan 








  Media 
gambar 
aktivitas dim 
















 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
 Menyalin/menulis 
kembali kata-kata 
/ kalimat yang 




isi wacana yang 
telah didengar 
Tes lisan atau  
Tes tulis  
 
2 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita 














1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Menyampai-kan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 





kan media gambar/ 





Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Menggunakan / 
mengucapkan  
mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 
kalimat  
 











tanya jawab dengan 
lancar dan tepat 
tentang الســاعة 
dengan mengguna-
kan alat peraga dan 
struktur kalimat yang 
meliputi kata 
bilangan bertingkat 
Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; كم , 
           ... أيساعة / فىأي , متى
 Menanggapi 
berbagai pertanyaan  
dengan tepat  
 Mendemonstrasikan 
materi hiwar dengan 
tepat  dan benar atau,  
  Menyebutkan / 
bercerita  dengan 
tepat dan benar 
Tanya jawab  
Diskusi kelompok 
Demonstrasi 





  Media 
gambar 
aktivitas dim 





g  sesuai tema 
 
Standar Kompetensi       : 3. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan bercerita 

















tentang   أنشطخي
 في المدزست
dengan lafal 


































 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 
 Melafalkan kosa 
kata dan kalimat  
dengan pelafalan 
yang tepat dan 
benar 












4 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  








 أنشطخي في المدزست








Sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; 





n materi hiwar 









2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
3.3. Menjelaskan  
tentang  أنشطخي في
  melalui المدزست
ke-giatan berce-









Sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitasku di 
madrasah   dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbim-
bing     
 Diskusi 
kelompok 




2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 4. MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 































jumlah fi’liyyah   
 البيخفىأنشطخى
 Mufrodattentanga
ktivitas di rumah 













 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari') jumlah 
fi'liyyah  (kalimat 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang 






 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda 
baca   












rumah   
 
4.2 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
sda  sda  Mengidentifikasi 
makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana/ bahan 
Tes lisan 
 











 Mengidentifikasi tema/ 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 














dan atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana  tentang 






Sda  sda  Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  
















Standar Kompetensi       : 5. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non 



























 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  



















kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 





sesuai contoh dengan 
tepat dan benar (khat / 
imla' manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata 
dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 
sempurna   
 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi paragraf  
























 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  

















kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 
siswa lain di 
madrasah  
 
dengan tema secara 
terstruktur / terbimbing 
5.4 (misalnya: menulis  
tentang 
kegiatan/aktivitas siswa / 
teman di madrasah) 
5.5 Mengidentifikasi kata 






  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
 
Standar Kompetensi       : 6. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 













1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Menyam-paikan 
informasi secara 




aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
 Tanya jawab/ 
   wawancara  
2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
 
dan kalimat  yang 










ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 




pkan  mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 













rumah   
 
6.2 Berbicara tentang 
 البيتفىأنشطتى






 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  







aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Bertanya jawab  dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; madza 
ya'malu .., hal 
 Mendemonstrasikan 
percakapan tentang 
kegiatan di rumah  
 
Tes lisan  
Tes unjuk kerja  
 
1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 








 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 
6.3 Bercerita dengan 
menggunakan 
media gambar 
aktivitas di rumah  







ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitas akivitas di 
rumah dengan tepat 






1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 





 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
 
Standar Kompetensi       : 7. MEMBACA/QIRA'AH Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 













1 2 3 4 5 6 7 











jumlah fi’liyyah   
 البيتفىأنشطتى
 Mufrodattentanga
ktivitas di rumah 





















fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 





 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca   





  Media 
gambar 
aktivitas 
dim rumah   
 
 
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 




kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 







ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 







makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana /bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 
aktivitas 





informasi umum dan 
atau rinci dari 
wacana tulis 







ktivitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 






 Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 
aktivitas 




Standar Kompetensi       : 8. KITABAH/MENULIS   Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi dan atau non 













1 2 3 4 5 6 7 
8.1. Menulis jadwal 








vitas di rumah 












 Kosa kata kerja 
harian (fiil mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang yang 
urutannya yaitu: fiil 
dahulu lalu fa'il 
 Menemukan kata-
kata kerja yang paling 
populer dalam 
kehidupan sehari-hari  
 Mengidentifikasi 
perubahan-perubahan 
fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
  Menulis  kegiatan 
siswa lain di 
madrasah melalui 




kalimat sesuai contoh 
dengan tepat dan 
benar (khat / imla' 
manqul)     
 Menyusun huruf-
huruf  menjadi kata-
kata dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 




 Tes unjuk 
kerja  
 Tes tulis  
 









rumah   
 








sesuai dengan tema 





an di rumah) 










  Media 
gambar 
aktivitas 
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